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ABSTRACT
ABSTRACT
This research was conducted at Bank Aceh Syariah Banda Aceh which was one Islamic bank in Banda Aceh received the funds
performed by qardhul hasan financing. The purpose of this study was to determine whether the accounting treatment is the
recognition, measurement, presentation, and disclosure of source and uses of funds qardhul hasan conducted by Bank Aceh Syariah
Banda Aceh has been in accordance with PSAK 59.
 	The method used is descriptive analysis is to provide an overview of the phenomenon and compared with theoretical data. The
type of data used is primary data obtained from interviews, field notes and secondary data obtained from the official website of
Bank Aceh. The results showed that accounting qardhul hasan at Bank Aceh Syariah Banda Aceh in accordance with the PSAK
(Statement of Financial Accounting Standards) 59.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh yang merupakan salah satu bank syariah di Banda Aceh yang
penyaluran dananya dilakukan dengan pembiayaan qardhul hasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan
akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan yang
dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK No. 59.
 Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai fenomena dan membandingkan dengan
data teoritis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan data skunder yang
diperoleh dari situs resmi Bank Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi qardhul hasan pada Bank Aceh Syariah
Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59.
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